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DAS P R O J E K T ' M O D U S - F O K U S - I N T O N A T I O N ' . 
A U S G A N G S P U N K T , K O N Z E P T I O N UND R E S U L T A T E IM ÜBERBLICK. 
Hans A l t m a n n , A n t o n B a t l i n e r u n d W i l h e l m O p p e n r i e d e r 
1. Begri f fsklärung 
E i n l e i t e n d s o l l u n s e r S p r a c h g e b r a u c h b e i d e n d r e i B e g r i f f e n ' M o d u s ' , ' F o k u s ' 
u n d ' I n t o n a t i o n ' geklärt w e r d e n , d i e a l s K u r z t i t e l das P r o j e k t c h a r a k t e r i s i e r e n . 
1.1 Modus 
G e m e i n t i s t h i e r der B e g r i f f ' S a t z m o d u s ' , w ie er i n A l t m a n n (1984 , 1987) 
v e r w e n d e t w i r d . S a t z m o d i w e r d e n d o r t v e r s t a n d e n a l s k o m p l e x e s y n t a k t i s c h e 
S t r u k t u r e n ( B e i s p i e l e : A u s s a g e s a t z , E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z , W u n s c h s a t z ) , d e n e n 
r e g e l h a f t b e s t i m m t e a b s t r a k t e F u n k t i o n s t y p e n ( B e i s p i e l e : A u s s a g e , E n t s c h e i -
d u n g s f r a g e , W u n s c h ) z u g e o r d n e t s i n d . D i e j e w e i l i g e n F o r m t y p e n e r g e b e n s i c h a u s 
dem Z u s a m m e n s p i e l v o n M e r k m a l e n a u s v i e r v e r s c h i e d e n e n M e r k m a l s m e n g e n : a) 
K a t e g o r i a l e Füllung ( B e i s p i e l : ^ -Ausdrücke i n w-Fragesätzen u n d w - E x k l a m a -
t i v sä t z en ) b) S t e l l u n g s e i g e n s c h a f t e n ( B e i s p i e l e : S t e l l u n g des f i n i t e n V e r b s a n 
e r s t e r , z w e i t e r ode r l e t z t e r P o s i t i o n ; S t e l l u n g des »^-Frage-Ausdrucks i n V e r s i -
c h e r u n g s f r a g e n ) c) m o r p h o l o g i s c h e M a r k i e r u n g ( B e i s p i e l : K o n j u n k t i v II i n 
Wunschsätzen) d) i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g . 
1.2 F o k u s 
' F o k u s ' u n d ' F o k u s s i e r u n g ' s i n d s e m a n t i s c h e Beg r i f f e , d i e d i e i n f o r m a t i o n e l l e 
G l i e d e r u n g v o n Äußerungen b e t r e f f e n : V o r a u s g e s e t z t e r H i n t e r g r u n d s i n f o r m a t i o n 
s t e h t f o k u s s i e r t e I n f o r m a t i o n gegenüber, d i e a u s e i n e r k o n t e x t u e l l f e s t g e l e g t e n 
Menge v o n A l t e r n a t i v e n ausgewählt w i r d ( v g l . J a c o b s 1984 , 1988 ) . G e k e n n -
z e i c h n e t w i r d d e r _ J j ^ k n g H n r r h j i i e a k z e n t u e l l e H e r v o r h e b u n g e i n e s A u s d r u c k s , 
des F n k n R p ^ p o ^ p n t P n ^ v g L z u d i e s e m B e g r i f f Höhle 1982 ) . D i e s e r A u s d r u c k t räg t 
a b e r a u c h e i n e n T e i l d e r oben erwähnten i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s m a r k i e r u n g , 
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so daß j ede U n t e r s u c h u n g d i e g e g e n s e i t i g e B e e i n f l u s s u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n 
K e n n z e i c h n u n g v o n S a t z m o d u s u n d F o k u s berücksicht igen muß ( v g l . zu d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g a u c h B e c k m a n 1986 u n d B a t l i n e r 1989a ) . 
1.3 I n t o n a t i o n 
Der B e g r i f f ' I n t o n a t i o n ' w i r d h i e r i n e i n e m w e i t e n S i n n g e b r a u c h t : E r umfaßt 
d i e n i c h t s e g m e n t a l e n l a u t l i c h e n E i g e n s c h a f t e n v o n Äußerungen, a l s o m i n d e s t e n s 
d ie Grundfrequenz(Fo)/Tonhöhe, d i e Intens i tät/Lautstärke u n d d i e z e i t l i c h e 
S t r u k t u r i e r u n g v o n Äußerungen. 
2. A u s g a n g s p u n k t 
G e n e r e l l e r A u s g a n g s p u n k t für d i e K o n z e p t i o n des P r o j e k t s w a r d i e U n z u f r i e -
d e n h e i t m i t dem S t a n d d e r I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g i n D e u t s c h l a n d z u B e g i n n der 
80e r J a h r e : In de r l i n g u i s t i s c h e n I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g gab es n u r w e n i g e , häufig 
m i t i n t u i t i v e n B e g r i f f e n a r b e i t e n d e U n t e r s u c h u n g e n ; d e r Rückstand gegenüber der 
i n t e r n a t i o n a l e n F o r s c h u n g ( i n s b e s o n d e r e im angelsächsischen B e r e i c h ) w a r a u f 
t h e o r e t i s c h e m u n d e m p i r i s c h e m G e b i e t beträcht l i ch . In d e r p h o n e t i s c h e n I n t o n a -
t i o n s f o r s c h u n g a n d e r e r s e i t s w u r d e häufig m i t r e c h t n a i v e n V o r s t e l l u n g e n über 
d i e l i n g u i s t i s c h e R e l e v a n z d e r I n t o n a t i o n ode r a u f d e r G r u n d l a g e v e r a l t e t e r 
l i n g u i s t i s c h e r T h e o r i e n g e a r b e i t e t . De r u n b e f r i e d i g e n d e S t a n d d e r I n t o n a t i o n s -
f o r s c h u n g i n D e u t s c h l a n d w a r d e n n a u c h de r Anlaß für d i e E r r i c h t u n g des D F G -
S c h w e r p u n k t e s " F o r m e n u n d F u n k t i o n e n de r I n t o n a t i o n " , i n d e s s e n R a h m e n das 
h i e r d a r g e s t e l l t e P r o j e k t durchgeführt w u r d e : 
"D i e b i s h e r i g e I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g w u r d e d u r c h z w e i w e i t h i n u n a b -
hängige Forschungssträhge - e i n e n l i n g u i s t i s c h e n u n d e i n e n p h o n e t i -
s c h e n - geprägt . D i e s erk lär t z u m T e i l d e n n i c h t b e f r i e d i g e n d e n F o r -
s c h u n g s s t a n d (...) B e s o n d e r s wünschenswert e r s c h e i n t es , w e n n P h o n e t i -
k e r u n d L i n g u i s t e n g eme insame P r o j e k t e ode r e i n e n P r o j e k t v e r b u n d b i l -
d e n . " ( D F G - S c h w e r p u n k t . F O R M E N UND F U N K T I O N E N DER I N T O N A T I O N , 
S . U . Ms . ) . 
In u n s e r e m P r o j e k t v e r s u c h t e n w i r , d i e s e In terd isz ip l inar i tä t k o n s e q u e n t 
d u r c h z u h a l t e n , so w e i t es be im d e r z e i t i g e n S t a n d d e r b e i d e n W i s s e n s c h a f t e n 
L i n g u i s t i k u n d P h o n e t i k möglich i s t . 
S p e z i e l l e r A u s g a n g s p u n k t des P r o j e k t s w a r das i n A l t m a n n (1984 , 1987) 
v o r g e s t e l l t e S a t z m o d u s m o d e l l , d a s d i e Z u s a m m e n a r b e i t v o n L i n g u i s t i k und P h o -
n e t i k a n e in em z e n t r a l e n T e i l b e r e i c h des I n t o n a t i o n s s y s t e m s ermögl icht . Sa t zmod i 
w e r d e n a l s k o m p l e x e s y n t a k t i s c h e S t r u k t u r e n ( F o r m t y p e n ) aufgefaßt , denen 
a b s t r a k t e F u n k t i o n s t y p e n z u g e o r d n e t s i n d . Z u d e n s y n t a k t i s c h e n M i t t e l n , d i e d ie 
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F o r m t y p e n k o n s t i t u i e r e n , gehört u n t e r a n d e r e m d i e I n t o n a t i o n . In A l t m a n n (1984) 
w u r d e n zunächst h y p o t h e t i s c h b e s t i m m t e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e ( g l o b a l s t e i -
g ende ode r f a l l e n d e T o n m u s t e r , v e r s c h i e d e n e A k z e n t t y p e n w i e de r ' E x k l a m a -
t i v a k z e n t ' ) a n g e s e t z t . D i e se s e l b s t (wie a u c h d i e a n d e r e n s y n t a k t i s c h e n M e r k -
ma le ) h a b e n k e i n e e i gene B e d e u t u n g , d i e d i r e k t e i n e m F u n k t i o n s t y p z u g e o r d n e t 
w e r d e n könnte, s o n d e r n e r s t d e r k o m p l e x e F o r m t y p i s t e i n e igenständiges 
s p r a c h l i c h e s Z e i c h e n . N i c h t s d e s t o w e n i g e r können d i e v e r s c h i e d e n e n M e r k m a l e e i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e s G e w i c h t b e i d e r U n t e r s c h e i d u n g z w e i e r F o r m t y p e n h a b e n . V o n 
b e s o n d e r e m I n t e r e s s e s i n d h i e r d i e j e n i g e n F o r m t y p p a a r e , b e i d e n e n a l l e n i c h t -
i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e n e u t r a l i s i e r t s i n d , so daß s e g m e n t g l e i c h e Sätze g e b i l -
d e t w e r d e n können, b e i d enen a l l e i n d i e i n t o n a t o r i s c h e Fo rm s a t z m o d u s u n t e r -
s c h e i d e n d w i r k t . A u f dem K o n z e p t s o l c h e r i n t o n a t o r i s c h e n M i n i m a l p a a r e , w i e es 
i n A l t m a n n (1984) d e t a i l l i e r t er läuter t w i r d , b e r u h t d i e K o n s t r u k t i o n d e r v o n 
u n s v e r w e n d e t e n Tes tsätze . D ie M i n i m a l p a a r m e t h o d e e r l e i c h t e r t d i e U n t e r s u c h u n g 
d e r I n t o n a t i o n u n d d i e A u f f i n d u n g de r l i n g u i s t i s c h r e l e v a n t e n i n t o n a t o r i s c h e n 
E i g e n s c h a f t e n g a n z w e s e n t l i c h , i n d e m s i e e i n e n d i r e k t e n V e r g l e i c h z w i s c h e n d e n 
i n t o n a t o r i s c h e n F o r m e n de r M i n i m a l p a a r - S a t z m o d i ermöglicht, d a a l l e a n d e r e n 
F a k t o r e n ( s e gmen t e l l e u n d A k z e n t s t r u k t u r ) k o n s t a n t g e h a l t e n w e r d e n können. 
Z u d e m i s t a n z u n e h m e n , daß b e i e i n e r s t a r k e n f u n k t i o n a l e n B e l a s t u n g de r s a t z -
m o d u s s p e z i f i s c h e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m d i e s e a u c h b e s o n d e r s ' d e u t l i c h * r e a l i s i e r t 
w i r d , d i e w e s e n t l i c h e n M e r k m a l e a l s o k l a r e r k e n n b a r s i n d . 
3 . K o n z e p t 
E s s o l l t e v e r m i e d e n w e r d e n , daß e i n e de r b e i d e n W i s s e n s c h a f t e n r e i n e H i l f s -
w i s s e n s c h a f t de r a n d e r e n b l e i b t . Wir s u c h t e n . a l s o e i n e A n b i n d u n g a n d i e i n d e n 
b e i d e n W i s s e n s c h a f t e n j e w e i l s v o r h e r r s c h e n d e n M o d e l l v o r s t e l l u n g e n , d i e im 
Anschluß er läutert w e r d e n . D ie grundsätz l ich e igenständige , a b e r a u f e i n a n d e r 
b e z o g e n e F o r s c h u n g s p i e g e l t s i c h a u c h i n de r F o r m d i e s e s B a n d e s , d e r E i n z e l -
be i t räge m i t e n t w e d e r l i n g u i s t i s c h e r ode r p h o n e t i s c h / e x p e r i m e n t e l l e r A u s r i c h t u n g 
en thä l t . 
A u f der l i n g u i s t i s c h - p h o n o l o g i s c h e n S e i t e w u r d e a l s B e s c h r e i b u n g s m o d e l l de r 
T o n - S e q u e n z - A n s a t z i n B e t r a c h t g e zogen . B e i d i e s em A n s a t z w i r d de r F o - V e r -
lauf/'Tonhöhenverlauf e i n e r Äußerung b zw . I n t o n a t i o n s p h r a s e a l s das R e s u l t a t 
der f o r t l a u f e n d e n V e r k e t t u n g v o n w e n i g e n , l o k a l b e s t i m m b a r e n 'Tönen' a n a l y s i e r t 
( v g l . z .B . P i e r r e h u m b e r t 1980 , L i b e r m a n / P i e r r e h u m b e r t 1984 , B e c k m a n / P i e r r e -
h u m b e r t 1986) . E s w i r d a l s o m i t w e n i g e n , e i n f a c h e n u n d k l a r e n G r u n d k a t e g o r i e n 
g e a r b e i t e t . D ie t o n a l e n M e r k m a l e p a s s e n i n d i e s e r H i n s i c h t vö l l i g z u d e n a n d e -
r e n s y n t a k t i s c h e n M e r k m a l e n : N e b e n e i n e m m o r p h o l o g i s c h e n M e r k m a l wie ' K o n -
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j u n k t i v II' s t e h t e i n i n t o n a t o r i s c h e s M e r k m a l w i e ' h o h e r r e c h t e r G r e n z t o n ' 
( H o c h t o n am Äußerungsende) . Gegenüber s o l c h g l o b a l e n B e s c h r e i b u n g e n w i e 
' s t e i g e n d e s T o n m u s t e r ' z e i c h n e t s i c h d i e t o n s e q u e n t i e l l e B e s c h r e i b u n g z u d e m 
d u r c h größere F l ex ib i l i t ä t s ow i e d u r c h A b b i l d u n g s t r e u e d e r p h o n e t i s c h e n Real i tät 
a u s . 
A u f d e r p h o n e t i s c h / e x p e r i m e n t e l l e n S e i t e w u r d e da s P a r a d i g m a d e r K a t e g o -
r i a l e n W a h r n e h m u n g i n B e t r a c h t g e zogen . Das P a r a d i g m a h a t t e s i c h i m s e g m e n -
t a l e n B e r e i c h b e i d e r A b g r e n z u n g v o n K a t e g o r i e n bewährt ; z u r i n t o n a t o r i s c h e n 
I n d i z i e r u n g d e r K a t e g o r i e n M o d u s u n d F o k u s gab es a b e r n u r v e r e i n z e l t e A r b e i -
t e n . E s w a r z u überprüfen, ob s i c h n a c h d e n K r i t e r i e n des P a r a d i g m a s (z .B. 
G i p f e l d e r D i s k r i m i n a t i o n s k u r v e u n d s t e i l e F l a n k e de r I d e n t i f i k a t i o n s k u r v e , v g l . 
Repp 1984 u n d S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988) a u c h b e i i n t o n a t o r i s c h m a r k i e r t e n K a t e -
g o r i e n k l a r e G r e n z e n e r g e b e n würden; das P a r a d i g m a s o l l t e a l s I n s t r u m e n t e i n -
g e s e t z t w e r d e n , um d a m i t k l a r e u n d n i c h t k l a r e K a t e g o r i e n v o n e i n a n d e r t r e n n e n 
z u können. 
Tertium comparationis für l i n g u i s t i s c h e s u n d p h o n e t i s c h e s V o r g e h e n w a r a l s o 
d i e A n n a h m e v o n grundsätz l ich d i s t i n k t e n K a t e g o r i e n , d i e a u c h m i t grundsätzl ich 
d i s t i n g u i e r e n d e n M e r k m a l e n ( d a r u n t e r i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e ) k l a r t r e n n b a r 
s i n d . 
4. K o n k r e t e P l a n u n g 
M i t u m f a n g r e i c h e n , natür l ichsprachl ichen K o r p o r a e i n e r s e i t s u n d m i t m a n i p u -
l i e r t e n S t i m u l i a n d e r e r s e i t s s o l l t e n das S a t z m o d u s m o d e l l überprüf t u n d i n s b e -
s o n d e r e d i e h y p o t h e t i s c h a n g e s e t z t e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m e n e m p i r i s c h a b g e s i -
c h e r t u n d näher s p e z i f i z i e r t w e r d e n ; d i e o b e n s k i z z i e r t e n p h o n o l o g i s c h e n u n d 
p h o n e t i s c h e n M o d e l l v o r s t e l l u n g e n w a r e n d a b e i a u f i h r e Le is tungs fäh igke i t a l s 
A n a l y s e - u n d B e s c h r e i b u n g s i n s t r u m e n t e z u überprüfen: In P r o d u k t i o n s e x p e r i -
m e n t e n w u r d e n z w e i K o r p o r a m i t j e w e i l s 6 S p r e c h e r n a u f g e n o m m e n ; d i e i n s g e s a m t 
2074 Äußerungen w u r d e n a k u s t i s c h a n a l y s i e r t s ow i e i n Hörtests überprüft. 
M a n i p u l i e r t e S t i m u l i w u r d e n i n v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n 
e i n g e s e t z t . Grundsätzl ich b e g r e n z t e n w i r u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n a u f d i e S a t z -
ebene u n d a u f m a k r o p r o s o d i s c h e Phänomene; d l s k u r s - b zw . t e x t l i n g u i s t i s c h e 
Phänomene u n d m i k r o p r o s o d i s c h e E f f e k t e mußten d a h e r i . A . außer B e t r a c h t b l e i -
b e n . 
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4.1 P r o d u k t i o n s e x p e r i m e n t e 
G r u n d l a g e de r K o r p o r a w a r e n Tes t sä t ze , d i e n a c h d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n 
M i n i m a l p a a r m e t h o d e g e b i l d e t s i n d ; d . h . d i e Tes tsä t ze s i n d so k o n s t r u i e r t , daß s i e 
j e n a c h i n t o n a t o r i s c h e r F o r m z u e i n e m v o n z w e i ( oder mehr ) M i n i m a l p a a r - S a t z -
m o d i gehören. S i e w u r d e n i n P r o d u k t i o n s t e s t s ' n a i v e n ' V e r s u c h s p e r s o n e n ohne 
K e n n t n i s des S a t z m o d u s s y s t e m s oder d e r i n t o n a t o r i s c h e n M o d e l l e v o r g e l e g t , d i e 
s i e s a t z m o d u s g e r e c h t u n d - z u r E r l e i c h t e r u n g des M i n i m a l p a a r v e r g l e i c h s - m i t 
e i n e r b e s t i m m t e n f e s t g e l e g t e n A k z e n t s t r u k t u r r e a l i s i e r e n s o l l t e n . D i e V e r s u c h s -
p e r s o n e n e r h i e l t e n j e d o c h k e i n e e x p l i z i t e n A n w e i s u n g e n ; v i e l m e h r w u r d e n d i e 
Tes tsä t ze i n K o n t e x t e e i n g e b e t t e t , d i e d i e i n t e n d i e r t e S a t z m o d u s - u n d 
A k z e n t r e a l i s i e r u n g i m p l i z i t s t e u e r n s o l l t e n . 
N a c h d i e s e n P r i n z i p i e n w u r d e n z w e i große K o r p o r a g e b i l d e t . Das e r s t e K o r p u s 
enthä l t f a s t ausschließlich V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e . Das z w e i t e K o r p u s 
b e s t e h t a u s d r e i T e i l k o r p o r a , d i e (i) ( se lbsts tändige u n d unse lbstständige ) V e r b -
L e t z t - S ä t z e , ( i i ) s y s t e m a t i s c h n e b e n dem S a t z m o d u s a u c h d e n F o k u s v a r i i e r e n d e 
Sätze u n d ( i i i ) k u r z e V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e e n t h a l t e n ; im e i n z e l n e n 
v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r (1989 ) . 
A n d e n P r o d u k t i o n s t e s t s z u m e r s t e n u n d z w e i t e n K o r p u s n a h m e n j e w e i l s 6 
V e r s u c h s p e r s o n e n (3 w e i b l i c h , 3 männlich) t e i l . D a b e i w u r d e n d e n V e r s u c h s p e r -
s o n e n d i e T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n a u f K a r t e n i n ( p s e u d o - ) r a n d o m i -
s i e r t e r R e i h e n f o l g e v o r g e l e g t . D i e A u f n a h m e n e r f o l g t e n im s c h a l l a r m e n R a u m des 
I n s t i t u t s für P h o n e t i k , München. 
D i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n w u r d e n i n v e r s c h i e d e n e n Hörtests v e r w e n d e t : M i t 
d i e s e n s o l l t e s o w o h l d i e Güte d e r R e a l i s a t i o n e n überprüft w e r d e n a l s a u c h d i e 
F r a g e , ob d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m a l l e i n a u s r e i c h t , d i e s e g m e n t a l a m b i g e n 
S t r u k t u r e n a u f e i n e n S a t z m o d u s f e s t z u l e g e n . T e i l n e h m e r a n d e n Hörtests w a r e n 
i m D u r c h s c h n i t t 12 V e r s u c h s p e r s o n e n . 
D i e A k z e n t r e a l i s i e r u n g w u r d e i n s o g e n a n n t e n A k z e n t t e s t s überprüft: D e n 
V e r s u c h s p e r s o n e n w u r d e n d i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n k o n t e x t l o s u n d g l e i c h z e i t i g i n 
s c h r i f t l i c h e r F o r m d a r g e b o t e n ; a u f d i e s e r s c h r i f t l i c h e n V o r l a g e w a r d i e am 
stärksten h e r v o r g e h o b e n e S i l b e z u m a r k i e r e n . 
M i t d e n K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s s o l l t e überprüft w e r d e n , i n w i e w e i t d i e i n t o n a -
t o r i s c h e F o r m a l l e i n , ohne Stützung d u r c h e i n e n v e r e i n d e u t i g e n d e n K o n t e x t , 
a u s r e i c h t , den F u n k t i o n s t y p e i n e r Äußerung e i n d e u t i g f e s t z u l e g e n : D i e V e r -
s u c h s p e r s o n e n mußten d e m e n t s p r e c h e n d d i e k o n t e x t f r e i d a r g e b o t e n e n R e a l i s a t i -
o n e n d e r Tes tsätze d e n ' F u n k t i o n s t y p e n ' A u f f o r d e r u n g , F r a g e , A u s s a g e , A u s -
r u f / E X v k l a m a t i v u n d W u n s c h z u o r d n e n , d i e m i t H i l f e e i n e r f u n k t i o n a l e n B e s c h r e i -
b u n g u n d e i n i g e r c h a r a k t e r i s t i s c h e r B e i s p i e l e e ingeführt w o r d e n w a r e n . A u f 
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d i e s e Weise l a s s e n s i c h d i e R e a l i s a t i o n e n h e r a u s f i l t e r n , d i e e i n d e u t i g dem 
i n t e n d i e r t e n F u n k t i o n s t y p z u g e o r d n e t w e r d e n können. 
Z i e l d e r Natür l i chke i ts tes ts w a r es . d i e k o n t e x t g e r e c h t e R e a l i s i e r u n g d e r 
Tes tsä t ze z u überprüfen: D e s h a l b l a g d e n V e r s u c h s p e r s o n e n h i e r neben dem 
T e s t s a t z a u c h d e r g e samte K o n t e x t v o r ; de r T e s t s a t z w a r j e w e i l s m a r k i e r t . V o n 
d e n V e r s u c h s p e r s o n e n s o l l t e b e u r t e i l t w e r d e n , w ie g u t d e r T e s t s a t z zum K o n t e x t 
paßte, m.a.W. w i e 'natürlich* d i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n w a r . V o r g e g e b e n war e i n e 
Fünferskala m i t 1 für 'paßt s e h r g u t ' , 2 für 'paßt g u t ', 3 für 'paßt n o c h gu t ' , 4 
für 'paßt s c h l e c h t ' u n d 5 für 'paßt s e h r s c h l e c h t ' . J e d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i o n k a n n 
e i n ( k o n t e x t b e z o g e n e r ) Natür l i chke i tswert a l s a r i t h m e t i s c h e s M i t t e l aus den 
B e u r t e i l u n g e n z u g e o r d n e t w e r d e n . 
D i e E r g e b n i s s e d e r K a t e g o r i s i e r u n g s - u n d Natür l i chke i ts tes ts w u r d e n a l s 
F i l t e r für d i e T r e n n u n g d e r p r o t o t y p i s c h e n ( 'natür l ichen' u n d ' s a t z m o d u s r i c h t i -
gen ' ) v o n d e n n i c h t - p r o t o t y p i s c h e n ( ' n i c h t natür l ichen ' u n d / o d e r ' n i c h t s a t z m o -
d u s r i c h t i g e n ' ) R e a l i s a t i o n e n g e n u t z t . A l s p r o t o t y p i s c h e R e a l i s i e r u n g e n i n d i e sem 
S i n n g e l t e n E x e m p l a r e , d i e e i n e n k l e i n e r e n (= b e s s e r e n ) Natür l i chke i tswer t a l s 
2.5 a u f w e i s e n u n d d i e g l e i c h z e i t i g v o n mehr a l s 8 0 % de r V e r s u c h s p e r s o n e n im 
K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t so k l a s s i f i z i e r t w o r d e n w a r e n , w i e es v o n u n s n a c h de r 
T e s t s a t z k o n s t r u k t i o n i n t e n d i e r t w a r . 1 
P r o t o t y p i s c h s i n d a l s o s o l c h e E x e m p l a r e , b e i d e n e n z u m e i n e n d ie i n t o n a t o -
r i s c h e F o r m a l l e i n d i e Auflösung v o n Satzmodusambiguitäten zuver läss ig g e s t a t -
t e t u n d d i e z u m a n d e r e n a u c h g e n e r e l l a l s a k z e p t a b l e R e a l i s a t i o n e n b e u r t e i l t 
w u r d e n . A u s s a g e n über s a t z m o d u s t y p i s c h e i n t o n a t o r i s c h e F o r m e n s o l l t e n s i c h , 
s o w e i t möglich, n u r a u f d i e s e R e a l i s a t i o n e n stützen. 
Der nächste S c h r i t t w a r d i e a k u s t i s c h e A u s w e r t u n g d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i -
o n e n . Z u d i e s e m Zweck w u r d e n v o n a l l e n 2 0 7 4 Äußerungen das Z e i t s i g n a l , d e r 
F o - V e r l a u f ( g emessen m i t e i n e m F o - M e t e r ) u n d d e r In t ens i tä t sve r l au f (gemessen 
m i t e i n e m I n t e n s i t y - M e t e r ) a u f e i n e m M i n g o g r a m m a u s g e g e b e n . E i n e n t s c h e i d e n -
de r S c h r i t t i s t n u n , für w e l c h e A r t u n d w e l c h e s Ausmaß de r D a t e n r e d u k t i o n man 
s i c h b e i d e r A n a l y s e d i e s e r a k u s t i s c h e n D a t e n e n t s c h e i d e t . A n f a n g s wurde d a r a n 
g e d a c h t , d i e Fo -Ve r l äu f e d e r Tes tsä t ze m i t t e l s des p h o n o l o g i s c h e n T o n - S e q u e n z -
A n s a t z e s a l s e i n e A b f o l g e v o n 'Tönen' z u b e s c h r e i b e n , a l s o s o f o r t e i n e s e h r 
a b s t r a k t e Repräsentat ionsform z u wählen. Wi r mußten j e d o c h s e h r s c h n e l l f e s t -
s t e l l e n , daß d i e s e r A n s a t z - so g e e i gne t er a u c h für e i n e g e n e r a t i v a u s g e r i c h -
1 D i e s e S c h w e l l e n w e r t e s i n d n i c h t so z u v e r s t e h e n , daß d i e e x a k t e n Werte 
'begründet ' s i n d . S i e d i e n t e n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g ausschl ießl ich da zu , 
"gute ' P r o d u k t i o n e n v o n - a u s w e l c h e n Gründen a u c h immer - w e n i g e r gu t en 
P r o d u k t i o n e n z u t r e n n e n . Für b e s t i m m t e F r a g e s t e l l u n g e n können andere 
S c h w e l l e n w e r t e v e r w e n d e t ode r n u r d i e Werte des e i n e n ode r des a n d e r e n 
T e s t s berücksicht igt w e r d e n . 
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t e t e B e s c h r e i b u n g des ' t o n a l e n S y s t e m s ' e i n e r S p r a c h e s e i n mag - für d ie A n a -
l y s e u m f a n g r e i c h e r K o r p o r a k e i n o p t i m a l e s W e r k z e u g i s t ( v g l . z u r f o l g e n d e n K r i -
t i k O p p e n r i e d e r 1988b , 181 f f . ) . 
Zunächst i s t u n k l a r , w i e v i e l e u n t e r s c h i e d l i c h e A r t e n v o n Tönen s i n n v o l l e r -
w e i s e v e r w e n d e t w e r d e n s o l l t e n : In P i e r r e h u m b e r t (1980) z .B . w e r d e n d ie e i n f a -
c h e n H o c h - u n d Tie f töne a u c h z u v e r s c h i e d e n e n k o m p l e x e n 'DoppeltÖnen' v e r -
b u n d e n . D i e s hängt d a v o n ab , ob e i n e möglichst g e t r e u e Repräsentat ion der 
v e r s c h i e d e n e n tatsächl ich v o r k o m m e n d e n Fo -Ve r l äu f e erwünscht i s t , ode r ob man 
- des d i s t i n k t i v e n C h a r a k t e r s p h o n o l o g i s c h e r E i n h e i t e n e i n g e d e n k - V e r l a u f s -
stücke m i t d e r g l e i c h e n ' B e d e u t u n g ' a u c h t o n a l i d e n t i s c h repräsent ier t ( e ine 
s o l c h e ' t o n a l e B e d e u t u n g s l e h r e ' e x i s t i e r t abe r u n s e r e s W i s s e n s n i c h t ) . We i t e r 
e r f o l g t d ie Z u o r d n u n g v o n Tönen z u Fo-Konturstücken vö l l i g i n t u i t i v , e i n d e u t i g e 
K r i t e r i e n w e r d e n n i r g e n d s i n der L i t e r a t u r a n g e g e b e n ( a u c h h i e r i s t w i e d e r v o n 
B e l a n g , ob e i n e möglichst g enaue A b b i l d u n g der K o n t u r oder e i n e K e n n z e i c h n u n g 
d e r b e d e u t u n g s d i f f e r e n z i e r e n d e n oder - t r a g e n d e n S t r u k t u r b e a b s i c h t i g t i s t ) . 
O f f e n s i c h t l i c h k a n n d ie l i n g u i s t i s c h r e l e v a n t e i n t o n a t o r i s c h e B e s c h r e i b u n g n i c h t 
a u f t o n a l e M e r k m a l e beschränkt w e r d e n . 
Wegen d i e s e r grundsätzl ichen S c h w i e r i g k e i t e n m i t dem T o n - S e q u e n z - A n s a t z 
e n t s c h l o s s e n w i r u n s , u n s e r M a t e r i a l n i c h t t o n a l z u b e s c h r e i b e n - schließlich 
w a r d i e s e r A n s a t z n u r a l s e i n mögliches B e s c h r e i b u n g s i n s t r u m e n t für u n s e r 
K o r p u s u n d n i c h t u m g e k e h r t das K o r p u s z u r Bestät igung des T o n - S e q u e n z -
A n s a t z e s k o n z i p i e r t . Wir v e r s u c h t e n v i e l m e h r , möglichst v i e l e a k u s t i s c h e K e n n -
w e r t e für d i e j e n i g e n B e r e i c h e der Äußerungen z u e x t r a h i e r e n , d i e für d i e S a t z -
m o d u s k e n n z e i c h n u n g z e n t r a l s i n d : Das s i n d d i e 'Ränder' de r Äußerungen, im 
D e u t s c h e n i n s b e s o n d e r e de r r e c h t e (d .h . das Außerungsende) , u n d der B e r e i c h 
de r i n den A k z e n t t e s t s f e s t g e s t e l l t e n H a u p t a k z e n t s i l b e . E s k a m u n s a l s o d a r a u f 
a n , zunächst b e h u t s a m e , möglichst n i c h t - i n t e r p r e t a t i v e D a t e n r e d u k t i o n e n v o r -
z u n e h m e n ; z u r E x t r a k t i o n de r a k u s t i s c h e n K e n n w e r t e v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 
( 1989 ) . 
4.2 P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e 
B e i den P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n l a g e n de r M a n i p u l a t i o n m e i s t z w e i Sätze m i t 
g l e i c h e r s e g m e n t a l e r S t r u k t u r , a b e r u n t e r s c h i e d l i c h e r V e r b s t e l l u n g z u g r u n d e {Der 
Leo säuft, Säuft der Leo); m i t d i e s e n Sätzen ließen s i c h s e h r v i e l e i n t o n a t o r i -
sche M i n i m a l p a a r e b i l d e n , b e i d e n e n a l l e i n d i e I n t o n a t i o n M o d u s - u n d F o k u s u n -
t e r s c h i e d e i n d i z i e r t ; v g l . im e i n z e l n e n B a t l i n e r ( 1988b , c ) . D i e s e Beschränkung 
war z u m e i n e n p r a k t i s c h m o t i v i e r t - e i n e p i t c h s y n c h r o n e M a n i p u l a t i o n , so wie 
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s i e v o n u n s durchgeführt w u r d e , i s t s e h r z e i t a u f w e n d i g ; d i e Beschränkung 
ermögl ichte a b e r z u m a n d e r e n e i n e s t r i k t e V e r g l e i c h b a r k e i t a l l e r E x p e r i m e n t e . 2 
Wie b e i m T o n - S e q u e n z - A n s a t z mußten w i r a u c h be im P a r a d i g m a der K a t e g o -
r i a l e n W a h r n e h m u n g f e s t s t e l l e n , daß es für d i e U n t e r s u c h u n g s o l c h e r I n t o n a t i -
onsphänomene a l l e n f a l l s b e d i n g t g e e i g n e t i s t . E i n e r s e i t s läßt s i c h die s t r i k t e 
A l g o r i t h m i s i e r u n g d e r K r i t e r i e n - d i e da s P a r a d i g m a a n f a n g s a t t r a k t i v m a c h t e -
n i c h t durchführen. A n d e r e r s e i t s z e i g t e s i c h b a l d , daß d i e d u r c h d i e I n t o n a t i o n 
i n d i z i e r t e n K a t e g o r i e n ( - g r e n z e n ) a n d e r e r A r t s i n d a l s d i e i m P a r a d i g m a t y p i -
s c h e r w e i s e u n t e r s u c h t e n ( v g l . z u d e n K r i t i k p u n k t e n S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988) . Das 
übliche e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n ( I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s u n d D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s ) 
w u r d e d a h e r ergänzt d u r c h a n d e r e D e s i g n s , hauptsächl ich d u r c h sog . K o n t e x t -
t e s t s , b e i d e n e n e i n e K o n t e x t e i n b e t t u n g d e r S t i m u l i e i n e - i n Maßen - na tü r -
l i c h e r e B e w e r t u n g ermögl ichte, a l s d i e s b e i d i r e k t e r B e f r a g u n g de r F a l l i s t . 
5. I n t o n a t o r i s c h e P r o t o t y p e n 
B e i d e n P r o d u k t i o n s d a t e n i s t d e r nächste S c h r i t t n a c h d e r E x t r a k t i o n de r 
a k u s t i s c h e n K e n n w e r t e für d i e e i n z e l n e n Äußerungen d i e A b s t r a k t i o n v o n d e n 
äußerungsspezi f ischen B e s o n d e r h e i t e n z u g u n s t e n de r s a t z m o d u s t y p i s c h e n u n d 
s a t z m o d u s u n t e r s c h e i d e n d e n F o r m . Das E r g e b n i s s i n d d i e s o g e n a n n t e n ' i n t o n a t o -
r i s c h e n P r o t o t y p e n ' . D e n e i n z e l n e n S a t z m o d i s i n d t y p i s c h e Fo -Ve r l äu f e im 
B e r e i c h de r H a u p t a k z e n t s i l b e u n d t y p i s c h e F o - W e r t e a n d e n Rändern, i n s b e s o n -
dere am Äußerungsende, s o w i e z u m T e i l a u c h t y p i s c h e D a u e r s t r u k t u r e n u n d 
In tens i tä tsver läu fe ( b e i Exk lamat i vsä t zen ) z u g e o r d n e t ( v g l . O p p e n r i e d e r 1988b ) . 
Z e n t r a l für u n s e r e n A n s a t z i s t d i e A n n a h m e , daß a u c h a u f d i e s e r a b s t r a k t e n 
E b e n e de r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m berücksicht igt w e r d e n muß, daß es s i c h b e i 
d i e s e n t y p i s c h e n Ausprägungen n u r um e i n e n K e r n b e r e i c h h a n d e l t , de r A b w e i -
c h u n g e n zuläßt: W i r l e g e n u n s e r e r B e s c h r e i b u n g k e i n e k l a r v o n e i n a n d e r a b g e -
g r e n z t e n u n d i n s i c h u n s t r u k t u r i e r t e n ' k l a s s i s c h e n ' K a t e g o r i e n z u g r u n d e , s o n d e r n 
' p r o t o t y p i s c h ' s t r u k t u r i e r t e , b e i d e n e n e i n z e n t r a l e r K e r n b e r e i c h v o n t y p i s c h e n 
R e a l i s a t i o n e n i n zuläss ige , a b e r w e n i g e r t y p i s c h e R e a l i s i e r u n g e n ' a u s f r a n s t ' , d i e 
s i c h z u d e m m i t d e n R a n d b e r e i c h e n a n d e r e r i n t o n a t o r i s c h e r P r o t o t y p e n überlappen 
können. 3 
2 E i n e s o l c h e V e r g l e i c h b a r k e i t i s t d a n n n i c h t g egeben , w e n n a u f G r u n d v o n 
U n t e r s c h i e d e n im A u s g a n g s m a t e r i a l ode r i n de r A r t d e r S t i m u l u s g e n e r i e r u n g 
n i c h t e n t s c h i e d e n w e r d e n k a n n , ob u n t e r s c h i e d l i c h e E r g e b n i s s e n i c h t doch 
a u f d i e s e 'äußeren' F a k t o r e n zurückzuführen s i n d . 
3 In de r ' P r o t o t y p e n l i t e r a t u r ' ( v g l . L a k o f f 1987 ) w i r d d i e g e n a u e S t r u k t u r der 
P r o t o t y p e n z u n e h m e n d d i s k u t i e r t , so z .B . d i e F r a g e , ob es Fä l le g i b t , d ie so 
z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n K a t e g o r i e n l i e g e n , daß s i e m e h r e r e n z u g l e i c h a n g e -
hören, ode r ob n i c h t d o c h j e d e r F a l l g e n a u e i n e r K a t e g o r i e angehört , es aber 
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A n P e r z e p t i o n s d a t e n w u r d e n s o w o h l K e r n - a l s a u c h R a n d b e r e i c h e g e z i e l t 
überprüft; v g l . d a z u v o r a l l e m B a t l i n e r ( 1988c , 1989a ,d ) . D a b e i z e i g t e s i c h 
d u r c h g e h e n d , daß d i e Wah l des D e s i g n s das E r g e b n i s w e s e n t l i c h beeinf lußt; so 
ließer. s i c h - je n a c h D e s i g n - G r e n z e n z w i s c h e n S a t z m o d u s - u n d B e t o n u n g s -
K a t e g o r i e n u n d A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b v o n K a t e g o r i e n s ow i e d e u t l i c h e Über -
g a n g s b e r e i c h e z w i s c h e n K a t e g o r i e n n a c h w e i s e n . P h o n e t i s c h / e x p e r i m e n t e l l e s u n d 
l i n g u i s t i s c h / p h o n o l o g i s c h e s V o r g e h e n k o n v e r g i e r e n a l s o i n de r g l e i c h e n A r t v o n 
K a t e g o r i e n . 
A n a l o g z u r P h o n e m a n a l y s e l a s s e n s i c h i n t o n a t o r i s c h e O p p o s i t i o n e n , z .B . z w i -
s c h e n e i n e r ' F r a g e i n t o n a t i o n ' u n d e i n e r ' N i c h t - F r a g e i n t o n a t i o n ' a u f s t e l l e n . D i e s e 
O p p o s i t i o n e n s i n d der A u s g a n g s p u n k t , a u f dem u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n b a s i e r e n : 
D ie M i n i m a l p a a r m e t h o d e gründet i n d e r H y p o t h e s e , daß es d e r a r t i g e ' f u n k t i o n a l e ' 
O p p o s i t i o n e n g i b t . Doch s c h e i n t es u n s im B e r e i c h d e r I n t o n a t i o n u n a n g e m e s s e n , 
l e d i g l i c h b e i s y s t e m p h o n o l o g i s c h b e s c h r e i b b a r e n O p p o s i t i o n e n s t e h e n z u b l e i b e n 
u n d d ie V a r i a t i o n i n der p h o n e t i s c h e n ' S u b s t a n z ' a u f e i n e für das l i n g u i s t i s c h e 
S y s t e m n i c h t r e l e v a n t e ' r e a l i s a t i o n s p h o n o l o g i s c h e ' E b e n e a b z u s c h i e b e n . Wir 
h a l t e n es v i e l m e h r für g ebo t en , d i e ' U n s c h a r f e ' u n d d i e p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u -
r i e r u n g im B e r e i c h de r I n t o n a t i o n ( und n i c h t n u r do r t ) i n d i e s y s t e m a t i s c h e 
B e s c h r e i b u n g de r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m m i t e i n z u b e z i e h e n , d a s i c h i n u n s e r e n 
A r b e i t e n d e u t l i c h d i e s c h a r f v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t e n u n d ' i n t e r n ' homogenen 
K a t e g o r i e n a l s F i k t i o n e r w e i s e n . 
A u c h a u f d e r E b e n e de r r e i n e n S a t z m o d u s u n t e r s c h e i d u n g m i t i n t o n a t o r i s c h e n 
M i t t e l n - d . h . ohne i r g e n d w e l c h e F e i n a b s t u f u n g e n i n n e r h a l b d e r e i n z e l n e n S a t z -
mod i z u b e a c h t e n - f i n d e n w i r i n d e r p h o n e t i s c h e n ' S u b s t a n z ' k e i n e k l a r e n 
' O p p o s i t i o n e n ' u n d können dem K e n n z e i c h n u n g s p o t e n t i a l a u c h n i c h t n o t w e n d i g e 
u n d h i n r e i c h e n d e ( und d a m i t e i n d e u t i g e ) i n t o n a t o r i s c h e E i g e n s c h a f t e n z u o r d n e n . 
A l s B e i s p i e l b e t r a c h t e m a n d i e i n t o n a t o r i s c h e U n t e r s c h e i d u n g v o n F r a g e - u n d 
N icht -Fragesätzen i n d e n o b e n erwähnten M i n i m a l p a a r k o n s t e l l a t i o n e n , b e i d e n e n 
a l l e i n d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m für d i e S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g s o r g t . C h a r a k -
t e r i s t i s c h für d i e i n t o n a t o r i s c h m a r k i e r t e n Fragesätze i s t a u f u n d im B e r e i c h d e r 
H a u p t a k z e n t s i l b e e i n ausgeprägter A n s t i e g de r F o , d i e anschließend i n e t w a a u f 
d i e s e m h o h e n N i v e a u ( ' hoher O f f s e t ' ) b l e i b t ; c h a r a k t e r i s t i s c h für d e n Res t d e r 
S a t z m o d i i s t a u f u n d im B e r e i c h de r H a u p t a k z e n t s i l b e e i n ( n i c h t u n b e d i n g t s e h r 
ausgeprägter ) A b f a l l d e r F o , d i e anschließend a u f d i e s e m n i e d r i g e n N i v e a u b l e i b t 
( ' t i e f e r Of fset* ) . N u n f i n d e t s i c h a u f d i e s e r a b s t r a k t e n E b e n e d e r S a t z m o d u s o p -
p o s i t i o n e n e i n e p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u r i e r u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s -
i n n e r h a l b de r K a t e g o r i e n A b s t u f u n g e n g i b t . B e i e i n e m so k o m p l e x e n Phäno -
m e n , wie es d i e I n t o n a t i o n d a r s t e l l t , h a l t e n w i r e i n e E n t s c h e i d u n g für d i e 
e i n e oder d i e a n d e r e A n s i c h t für ver f rüht . 
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k e n n z e i c h n u n g : E s müssen nämlich n i c h t b e i d e Bestandstücke gleichermaßen 
r e a l i s i e r t s e i n , s o n d e r n e i n e s d a v o n r e i c h t a u s : e n t w e d e r e i n F o - A n s t i e g im 
B e r e i c h de r H a u p t a k z e n t s i l b e m i t anschließendem A b f a l l o d e r a b e r e ine s t e i g e n d -
f a l l e n d e F o - B e w e g u n g m i t e i n e m A n s t e i g e n am Außerungsende. E s g i b t a l so z w a r 
h i n r e i c h e n d e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e für d i e K o n s t i t u t i o n e i n e r ' F r a g e i n t o n a -
t i o n ' , a b e r s i e s i n d n i c h t n o t w e n d i g . 
D ie e i n f a c h e n K e n n z e i c h n u n g s a l t e r n a t i v e n ( F o - A n s t i e g a u f de r H a u p t a k z e n t -
s i l b e m i t t i e f e m O f f s e t b zw . s t e i g e n d - f a l l e n d e F o - B e w e g u n g a u f der H a u p t -
a k z e n t s i l b e m i t h o h e m O f f s e t ) s i n d s e l t e n e r u n d z u m i n d e s t i n d i e s e m S i n n m a r -
k i e r t e r a l s d i e d o p p e l t e K e n n z e i c h n u n g ( F o - A n s t i e g a u f d e r H a u p t a k z e n t s i l b e m i t 
h o h e m O f f s e t ) ; v g l . d i e U n t e r s c h e i d u n g v o n K e r n - u n d R a n d t y p e n b e i F ragesä t -
z e n m i t n i c h t - f i n a l e r P o s i t i o n des H a u p t a k z e n t s i n B a t l i n e r ( 1989a ) . E s h a n d e l t 
s i c h n i c h t um d r e i g l e i c h w e r t i g e Mögl ichkeiten, s o n d e r n um e i n e t y p i s c h e , h ä u -
f ige u n d z w e i s e l t e n e r e . E s e x i s t i e r t d e m n a c h b e r e i t s a u f d i e s e r S t u f e e ine 
'P ro to typ iz i tä tsska la ' ( ' P rä ferenzska la ' ) , d i e i n e i n e a n g e m e s s e n e B e s c h r e i b u n g 
e i n g e h e n muß. 
E i n e p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u r i e r u n g i s t a u f a l l e n B e s c h r e i b u n g s e b e n e n z u f i n -
d e n . S i e s e t z t b e r e i t s im S a t z m o d u s s y s t e m s e l b s t a n : B e s t i m m t e S t r u k t u r e i g e n -
s c h a f t e n d i e s e s S y s t e m s l a s s e n s i c h am b e s t e n erklären, w e n n m a n a u c h h i e r 
' z e n t r a l e ' ( A u s s a g e - , F r a g e - u n d Auf forderungssätze ) u n d ' p e r i p h e r e ' ( E x k l a m a -
t i v - u n d Wunschsätze) S a t z m o d i a n n i m m t . Zunächst s i n d d i e z e n t r a l e n T y p e n 
o f f e n s i c h t l i c h a u c h e h e r K a n d i d a t e n für u n i v e r s e l l e S a t z m o d i ( v g l . z u r T y p o l o g i e 
de r S a t z m o d i S a d o c k / Z w i c k y 1985 ) . B e i d e n z e n t r a l e n T y p e n b e s t e h e n im a l l g e -
m e i n e n w e n i g e r g r a m m a t i s c h e Einschränkungen, z .B . im G e b r a u c h d e r T e m p u s -
u n d M o d u s f o r m e n ode r a u c h i n d e r l e x i k a l i s c h e n Füllung. D i e f o r m a l e A b g r e n z u n g 
de r z e n t r a l e n T y p e n u n t e r e i n a n d e r i s t im a l l g e m e i n e n v i e l k l a r e r a l s die v o n 
d e n R a n d t y p e n : D i e V e r b s t e l l u n g t r e n n t d i e ( t y p i s c h e n ) Aussagesätze v o n d e n 
Entscheidungsfragesätzen; d i e w-Ausdrücke m a r k i e r e n d i e Ergänzungsfragesätze; 
das Z u s a m m e n s p i e l v o n m o r p h o l o g i s c h e r M a r k i e r u n g u n d S u b j e k t l o s i g k e i t k e n n -
z e i c h n e t d i e t y p i s c h e n Auf forderungssätze ; dag eg en s i n d z .B . d i e Exklamat ivsätze 
n u r d u r c h r e l a t i v m a r k i e r u n g s s c h w a c h e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g s m i t t e l v o n 
A u s s a g e - , E n t s c h e i d u n g s - u n d ^ -F ragesä t z en u n t e r s c h i e d e n . D i e z e n t r a l e n F o r -
men w e r d e n schl ießl ich w e i t a u s häuf iger g e b r a u c h t . So s i n d s i e a u c h im a l l g e -
m e i n e n ' i l l o k u t i v n e u t r a l e r ' a l s d i e m a r k i e r t e n S a t z m o d i . 
D ie p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u r i e r u n g f i n d e t s i c h a u c h a u f a l l e n t i e f e r l i e g e n d e n 
M a r k i e r u n g s e b e n e n ( v g l . d a z u O p p e n r i e d e r 1988b , 187 f f . ) , i n s b e s o n d e r e den 
E b e n e n d e r i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g : 
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1 Zunächst s p i e l t d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g im G e s a m t z u s a m m e n h a n g 
der f o r m a l e n M a r k i e r u n g s m i t t e l e i n e z e n t r a l e r e ode r p e r i p h e r e r e R o l l e : 
Be i d e n Exklamat ivsätzen i s t s i e z e n t r a l , b e i d e n Imperat ivsätzen de r 
2 .Ps . dagegen verhältnismäßig u n w i c h t i g . 
2 Wie oben erwähnt, können v e r s c h i e d e n e F o r m e n b e i d e r F r a g e i n t o n a t i o n 
n a c h t y p i s c h u n d m a r k i e r t g e o r d n e t w e r d e n . 
3 I n n e r h a l b des K o m p l e x e s de r i n t o n a t o r i s c h e n K e n n z e i c h n u n g s m i t t e l , z .B . 
b e i e i n e r s p e z i f i s c h e n F o r m de r ' F r a g e i n t o n a t i o n ' i s t d i e Fo/Tonhöhe 
z w e i f e l l o s w i c h t i g e r a l s d i e D a u e r s t r u k t u r u n d d i e Intensi tät/Lautstärke. 
4 Schließlich g i b t es a u c h b e i d e n v e r s c h i e d e n e n r e l e v a n t e n E i n z e l m e r k -
m a l e n , z .B . de r Fo/Tonhöhe am Äußerungsende t y p i s c h e u n d m a r k i e r t e r e 
Ausprägungen. 
K e n n z e i c h n e n d für u n s e r ' I n t o n a t i o n s m o d e l l ' i s t a l s o , daß w i r n i c h t m i t d e n 
k l a s s i s c h e n homogenen u n d k l a r v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t e n K a t e g o r i e n a r b e i t e n , 
s o n d e r n m i t p r o t o t y p i s c h s t r u k t u r i e r t e n : E i n K e r n b e r e i c h m i t t y p i s c h e n Fäl len 
g e h t i b e r i n e ine P e r i p h e r i e , i n de r es a u c h z u Überlappungen m i t a n d e r e n 
g enauso s t r u k t u r i e r t e n K a t e g o r i e n kommen k a n n . 
6. M o d e l l v o r s t e l l u n g u n d e m p i r i s c h e G r u n d l a g e 
Wir h a b e n im v o r i g e n A b s c h n i t t u n s e r ' I n t o n a t i o n s m o d e l l ' s k i z z i e r t ; d i e s e s 
M o d e l l i s t n i c h t a l s a u s f o r m u l i e r t e s , a l g o r i t h m i s i e r t e s M o d e l l z u v e r s t e h e n , s o n -
d e r n eher a l s M o d e l l v o r s t e l l u n g , i n n e r h a l b d e r e r w i r v e r s u c h e n , e i n e b r e i t e 
e m p i r i s c h e D a t e n g r u n d l a g e z u s c h a f f e n . U n s e r e Beschreibungsgrößen s i n d d a b e i 
n a c h Möglichkeit so gewählt , daß s i e n i c h t n u r i n n e r h a l b e i n e s g a n z b e s t i m m t e n 
M o d e l l s B e s t a n d h a b e n , s o n d e r n a u c h i n a n d e r e M o d e l l e überführt w e r d e n k ö n -
n e n ; s i e s i n d n i c h t t h e o r i e n a h , s o n d e r n d a t e n n a h ode r z u m i n d e s t i n k o n k r e t e 
Werte 'rücküberführbar' . D i e Grundzüge d i e s e s V o r g e h e n s w u r d e n oben er läuter t ; 
w i r möchten a n d i e s e r S t e l l e k e i n e w e i t e r e n m e t h o d i s c h e n Überlegungen 
anschließen, d a ge rade für d i e E m p i r i e g i l t : " E s g i b t n i c h t s G u t e s , es s e i d e n n , 
man t u t e s . " In d i e s em S i n n e v e r w e i s e n w i r a u f d e n f o l g e n d e n L i teraturüberbl ick 
im a l l g e m e i n e n u n d a u f d i e w e i t e r e n Bei träge i n d i e s e m B a n d im b e s o n d e r e n . 
7. L i teraturüberbl ick 
D i e s e r L i teraturüberbl ick v e r z e i c h n e t a l l e im R a h m e n des P r o j e k t s ode r im 
Z u s a m m e n h a n g m i t i h m e r s t e l l t e n A r b e i t e n , d i e s c h o n ve rö f f en t l i ch t s i n d ode r i n 
a b s e h b a r e r Z e i t ve rö f f en t l i ch t w e r d e n ; unverö f f ent l i ch te M a g i s t e r a r b e i t e n s i n d 
n i c h t aufge führt . D ie A r b e i t e n w e r d e n d a b e i t h e m a t i s c h d en G e b i e t e n ' L i n g u i s t i k ' 
oder ' P h o n e t i k ' z u g e o r d n e t ; m e i s t w u r d e n a b e r i n d e n u n t e r ' L i n g u i s t i k ' v e r -
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z e i c h n e t e n A r b e i t e n a u c h p h o n e t i s c h e A s p e k t e b e h a n d e l t u n d u m g e k e h r t . 
G e s a m t d a r s t e l l u n g e n des P r o j e k t s f i n d e n s i c h u n t e r ' L i n g u i s t i k ' ; A r b e i t e n , d i e 
V o r s t u f e n späterer A r b e i t e n d a r s t e l l e n , s i n d a l s s o l c h e g e k e n n z e i c h n e t . 
7.1 S a m m e l b a n d 
A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) : I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g e n . Tübingen. 
- S a m m e l b a n d m i t Aufsätzen z u r I n t o n a t i o n v o r a l l e m des D e u t s c h e n . Im 
e i n z e l n e n s i n d Beiträge e n t h a l t e n z u r M e t h o d i k d e r I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g 
( E r s t e l l u n g u n d A u s w e r t u n g g e e i g n e t e r K o r p o r a ; a p p a r a t i v e u n d a u d i t i v e 
A n a l y s e v o n I n t o n a t i o n ; P l a n u n g , Durchführung u n d s t a t i s t i s c h e A u s w e r t u n g 
p h o n e t i s c h e r u n d l i n g u i s t i s c h e r E x p e r i m e n t e ; M e t h o d e n k r i t i k ) , z u r a k u s t i -
s c h e n u n d p e r z e p t i v e n P h o n e t i k , z u r P h o n o l o g i e ( A r t u n d fo rma les 
B e s c h r e i b u n g s i n v e n t a r v o n A k z e n t e n u n d T o n m u s t e r n ) , z u r S y n t a x ( P r i n z i -
p i e n de r F o k u s s i e r u n g ; F o k u s - H i n t e r g r u n d - G l i e d e r u n g ; i n t o n a t o r i s c h e M a r -
k i e r u n g im S a t z m o d u s s y s t e m u n d b e i d e n e i n z e l n e n S a t z m o d i ) s o w i e z u r 
P r a g m a t i k . 
7.2 L i n g u i s t i k 
A l t m a n n , H . ( 1984 ) : L i n g u i s t i s c h e A s p e k t e de r I n t o n a t i o n am B e i s p i e l S a t z m o d u s . 
In : F o r s c h u n g s b e r i c h t e des I n s t i t u t s für P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i -
k a t i o n de r Univers i tä t München (F IPKM) 19. S. 1 3 2 - 1 5 2 . 
- Klärung des S a t z m o d u s b e g r i f f s ; B e s c h r e i b u n g de r F o r m t y p e n im S a t z m o -
d u s s y s t e m ( A u s s a g e s a t z , E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z usw. ) a n h a n d i h r e r g r a m m a -
t i s c h e n M e r k m a l e ( k a t e g o r i a l e Füllung, V e r b m o r p h o l o g i e , V e r b s t e l l u n g , I n t o -
n a t i o n e tc . ) ; h y p o t h e t i s c h e A n s e t z u n g v o n z w e i T o n m u s t e r n u n d m e h r e r e n 
A k z e n t a r t e n ; E n t w i c k l u n g des K o n z e p t s d e r i n t o n a t o r i s c h e n M i n i m a l p a a r e , 
a l s o v o n Satzmodus-Ausdrücken, d i e n u r d u r c h i h r e i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n -
s c h a f t e n m e h r e r e n S a t z m o d i / F o r m t y p e n z u g e w i e s e n w e r d e n können. 
A l t m a n n , H. ( 1987 ) : Z u r P r o b l e m a t i k d e r K o n s t i t u t i o n v o n S a t z m o d i a l s F o r m t y -
p e n . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : S a t z m o d u s z w i s c h e n G r a m m a t i k u n d P r a g -
m a t i k . Tübingen. S . 2 2 - 5 6 . 
- Gegenüber A l t m a n n (1984 ) a u s g e w e i t e t e u n d v e r b e s s e r t e F a s s u n g ; ausführliche 
D a r s t e l l u n g des S a t z m o d u s s y s t e m s ; B e s c h r e i b u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n 
M e r k m a l e v o n V e r b - E r s t - u n d Ve rb -Zwe i t -Sä t z en a n h a n d d e r E r g e b n i s s e aus 
dem D F G - P r o j e k t n a c h dem K o n z e p t d e r i n t o n a t o r i s c h e n P r o t o t y p e n . 
A l t m a n n , H. ( 1988a ) : S a t z m o d u s u n d I n t o n a t i o n . In : M o d u s u n d Modularität. 
A k t e n des Round-Tab le -Gesprächs ILK B e r l i n 87 . ZISW R e i h e A , A r b e i t s b e -
r i c h t e . 
- B e r u h t a u f de r D a r s t e l l u n g d e r F o r m t y p e n i n A l t m a n n ( 1987 ) . L i s t e d e r bei 
de r i n t o n a t o r i s c h e n B e s c h r e i b u n g berücksicht igten P a r a m e t e r ; E i g e n s c h a f t e n 
de r A k z e n t s i l b e n ; a k u s t i s c h e u n d p e r z e p t i v e E i g e n s c h a f t e n d e r v e r s c h i e d e n e n 
A k z e n t a r t e n ; Tonhöhenver lauf ; D i s k u s s i o n de r Var iab i l i t ä t i n t o n a t o r i s c h e r 
M e r k m a l e u n d t h e o r e t i s c h e Schlußfolgerungen. 
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A l t r ruann H. (1989 ) : A r t i k e l ' S a t z m o d u s ' . I n : J a c o b s , J . e t a l . (Hgg.): H a n d b u c h 
(Ser Syntax . B e r l i n . ( E r s c h e i n t v o r a u s s i c h t l i c h 1990) 
D ' e t a l l i e r t e D a r s t e l l u n g de r F o r m t y p e n i m S a t z m o d u s s y s t e m n a c h i h r e n 
s y n t i k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n , i n s b e s o n d e r e d e r für i h r e K e n n z e i c h n u n g n o t -
wenc i g en g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e ; p u n k t u e l l e r V e r g l e i c h m i t d e n s y n t a k t i -
s c h e ! E i g e n s c h a f t e n de r S a t z m o d i i n a n d e r e n S p r a c h e n . 
A l t m a n n H . / B a t l i n e r , A . /Oppen r i ede r ,W . ( 1989 ) : D a s P r o j e k t ' M o d u s - F o k u s - I n t o -
rtat i>n\ A u s g a n g s p u n k t , K o n z e p t i o n u n d R e s u l t a t e i m überbl ick. ( In d i e s e m 
Banc ) . 
- D a r g e s t e l l t w e r d e n A u s g a n g s p u n k t u n d K o n z e p t i o n des P r o j e k t s , d i e E r s t e l l u n g 
u n d V e r a r b e i t u n g de r P r o d u k t i o n s k o r p o r a sow i e das V o r g e h e n b e i d en 
Perz«pt ionsexper imenten; e i n e M o d e l l v o r s t e l l u n g z u i n t o n a t o r i s c h e n P r o -
t o t y p e n w i r d e n t w i c k e l t ; d i e im R a h m e n des P r o j e k t s bzw. im Z u s a m m e n h a n g 
m i t i hm e r s t e l l t e n A r b e i t e n w e r d e n aufgeführt u n d k u r z c h a r a k t e r i s i e r t . 
Darüberhinaus enthäl t de r A r t i k e l e i n e n s e l b s t r e f e r e n t i e l l e n B e z u g . 
B a t l i n e r , A . / O p p e n r i e d e r , W. (1989 ) : K o r p o r a u n d A u s w e r t u n g . (In d i e s e m Band ) 
- D i e P r o d u k t i o n s k o r p o r a des P r o j e k t s w e r d e n im e i n z e l n e n v o r g e s t e l l t u n d 
k o m n e n t i e r t ; b e i a l l e n K o r p o r a s i n d Tes t sä t ze u n d K o n t e x t e d o k u m e n t i e r t , 
b e i zwe i K o r p o r a zusätz l ich s c h e m a t i s i e r t e Fo -Ve r l äu f e a l l e r Äußerungen 
sowie d i e w i c h t i g s t e n s t a t i s t i s c h e n K e n n w e r t e . 
L u u k k o - V i n c h e n z o , L. ( 1987 ) : Entscheidungsfragesätze im F i n n i s c h e n . M i t e i n e m 
E x k u r s i n s D e u t s c h e . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : S a t z m o d u s z w i s c h e n 
G r a m m a t i k u n d P r a g m a t i k . Tübingen. S. 1 2 5 - 1 4 0 . 
- Der B e i t r a g u n t e r s u c h t d i e f i n n i s c h e n Entscheidungsfragesätze u n t e r f o r m a l e n 
A s p e k t e n i n A n l e h n u n g a n d i e S a t z m o d u s k o n z e p t i o n v o n A l t m a n n . B e h a n d e l t 
w e r d e n d i e F r a g e p a r t i k e l -kot f r a g e t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l n , 
v e r b m o r p h o l o g i s c h e W o r t s t e l l u n g u n d d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m (d i ese a n h a n d 
e i n e s K o r p u s natür l ichsprachl icher f i n n i s c h e r Äußerungen) ; d i e f o r m a l e n 
M e r k m a l e de r f i n n i s c h e n Entscheidungsfragesätze w e r d e n k u r z m i t d e n e n de r 
d e u t s c h e n v e r g l i c h e n . 
L u u k k o - V i n c h e n z o , L. ( 1 9 8 8 a ) : Z u r I n t o n a t i o n f i n n i s c h e r Fragesätze . I n : A l t m a n n , 
H . (Hg.) ( 1988b ) . S . 1 3 5 - 1 5 2 . 
- U n t e r s u c h t w e r d e n d i e i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n v o n f i n n i s c h e n m/k-
Fragesätzen (d ie d e n d e u t s c h e n ^ -F ragesä t z en e n t s p r e c h e n ) u n d S a t z -
f ragesätzen. D a t e n g r u n d l a g e i s t e i n u m f a n g r e i c h e s K o r p u s i n t o n a t o r i s c h e r 
M i n i m a l p a a r e . A l s z e n t r a l e a k u s t i s c h e P a r a m e t e r e r w e i s e n s i c h d i e eng m i t -
e i n a n d e r k o r r e l i e r t e n Größen Fo u n d D a u e r . 
L u u k k o - V i n c h e n z o , L . ( 1988b ) : F o r m e n v o n F r a g e n u n d F u n k t i o n e n v o n F r a g e -
sä tzen . E i n e d e u t s c h - f i n n i s c h e k o n t r a s t i v e S t u d i e u n t e r b e s o n d e r e r Berück-
s i c h t i g u n g de r I n t o n a t i o n . Tübingen. 
- Die S t u d i e u n t e r s u c h t a u f e i n e r b r e i t e n D a t e n g r u n d l a g e e i n e n z e n t r a l e n 
B e r e i c h des d e u t s c h e n u n d des f i n n i s c h e n S a t z m o d u s s y s t e m s , d e n d e r F r a -
gen/Fragesätze ; s i e b a s i e r t a u f dem S a t z m o d u s s y s t e m v o n A l t m a n n . Der 
S c h w e r p u n k t l i e g t i n d e r ( k o n t r a s t i v e n ) H e r a u s a r b e i t u n g d e r f o r m a l e n M e r k -
ma l e der v e r s c h i e d e n e n F r a g e s a t z t y p e n ; d a b e i w e r d e n d i e i n t o n a t o r i s c h e n 
Merk ima le b e s o n d e r s ausführl ich b e h a n d e l t . G r u n d l a g e dafür s i n d d e t a i l l i e r t e 
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A n a l y s e n de r d e u t s c h e n K o r p o r a des P r o j e k t s s o w i e e i n e s u m f a n g r e i c h e n 
f i n n i s c h e n K o r p u s i n t o n a t o r i s c h e r S a t z m o d u s - M i n i m a l p a a r e . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1987 ) : Aussagesätze im D e u t s c h e n . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : 
S a t z m o d u s z w i s c h e n G r a m m a t i k u n d P r a g m a t i k . Tübingen. S. 1 6 1 - 1 9 0 . 
U n t e r s u c h t w e r d e n d i e f u n k t i o n a l e n u n d i n s b e s o n d e r e d i e f o r m a l e n 
E i g e n s c h a f t e n v o n Aussagesätzen im R a h m e n des S a t z m o d u s s y s t e m s v o n A l t -
m a n n . Der F o r m t y p ' A u s s a g e s a t z ' w i r d im w e s e n t l i c h e n n e g a t i v d u r c h d i e 
A b g r e n z u n g gegenüber a n d e r e n S a t z m o d i a u f d e n v e r s c h i e d e n e n M e r k -
m a l s e b e n e n ( k a t e g o r i a l e Füllung; t o p o l o g i s c h e , m o r p h o l o g i s c h e u n d i n t o n a t o -
r i s c h e M e r k m a l e ) g e k e n n z e i c h n e t . A u f ProbJemfäJle b e i d i e s e r A b g r e n z u n g 
w i r d ausführlich e i n g e g a n g e n . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1988a ) : I n t o n a t i o n u n d I d e n t i f i k a t i o n . K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s z u r 
k o n t e x t f r e i e n I d e n t i f i k a t i o n v o n S a t z m o d i . In : A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) : 
S . 1 5 3 - 1 6 7 . 
- D a r g e s t e l l t w i r d e i n Hörtest ( ' K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t ' ) , d e r a n a l l e n K o r p o r a des 
P r o j e k t s durchgeführt w u r d e . M i t d i e s e m T e s t s o l l t e u n t e r s u c h t w e r d e n , 
i n w i e w e i t i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e e i n e e i n w a n d f r e i e I d e n t i f i k a t i o n des 
S a t z m o d u s d u r c h d i e Hörer a u c h d a n n ermöglichen, w e n n d i e Äußerungen i n 
i h r e r n i c h t - i n t o n a t o r i s c h e n S t r u k t u r s a t z m o d u s a m b i g s i n d . I n s b e s o n d e r e a u f 
d i e p r o b l e m a t i s c h e n E x k l a m a t i v s t r u k t u r e n w i r d ausführl ich e i n g e g a n g e n . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1988b ) : I n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g v o n S a t z m o d i . In : A l t -
m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) . S . 1 6 9 - 2 0 5 . 
- E i n T e i l k o r p u s m i t V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S t r u k t u r e n a u s dem P r o j e k t 
b i l d e t d i e D a t e n g r u n d l a g e für d i e A u f s t e l l u n g s a t z m o d u s t y p i s c h e r 
i n t o n a t o r i s c h e r P r o t o t y p e n . Das P r o t o t y p e n k o n z e p t im B e r e i c h d e r I n t o n a t i o n 
u n d des S a t z m o d u s s y s t e m s g e n e r e l l w i r d ausführl ich e r läuter t u n d begründet. 
Den H i n t e r g r u n d dafür b i l d e t e i n e k r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t a n d e r e n 
M e t h o d e n de r I n t o n a t i o n s b e s c h r e i b u n g , i n s b e s o n d e r e m i t dem T o n - S e q u e n z -
A n s a t z . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1989a ) : Selbständige V e r b - L e t z t - S ä t z e : Ihr P l a t z im S a t z m o -
d u s s y s t e m u n d i h r e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g . ( In d i e s e m B a n d ) 
- Den e r s t e n T e i l b i l d e t e i n e ausführl iche D a r s t e l l u n g d e r se lbstständigen 
V e r b - L e t z t - S ä t z e im R a h m e n des S a t z m o d u s s y s t e m s v o n A l t m a n n . E i n e m 
V e r s u c h d e r A b g r e n z u n g de r v e r s c h i e d e n e n T y p e n n i c h t - e i n g e b e t t e t e r V e r b -
L e t z t - S t r u k t u r e n u n d d e r g e n e r e l l e n C h a r a k t e r i s i e r u n g se lbsts tändiger V e r b -
L e t z t -Sä t z e f o l g t d i e f o r m a l e u n d f u n k t i o n a l e B e s c h r e i b u n g d e r e i n z e l n e n 
T y p e n se lbstständiger V e r b - L e t z t - S ä t z e . Im z w e i t e n T e i l w i r d a n h a n d e ines 
K o r p u s a u s dem P r o j e k t d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m de r v e r s c h i e d e n e n T y p e n 
v o n V e r b - L e t z t - S ä t z e n im R a h m e n des P r o t o t y p e n k o n z e p t s v o r g e s t e l l t . 
O p p e n r i e d e r , W. (1989b ) : D e k l i n a t i o n u n d S a t z m o d u s . (In d i e s e m B a n d ) 
- G r u n d l a g e b i l d e t e i n K o r p u s a u s dem P r o j e k t ( " F o k u s - K o r p u s ' ) , das längere 
Äußerungen e n t h i e l t , d i e im S a t z m o d u s u n d i n de r F o k u s s i e r u n g s s t r u k t u r 
s y s t e m a t i s c h v a r i i e r t w u r d e n . Es w i r d u n t e r s u c h t , ob s i c h S a t z m o d i d u r c h 
g l o b a l e C h a r a k t e r i s t i k a des F o - V e r l a u f s v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n l a s s e n . 
Zu d i e s em Zweck w e r d e n d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t e i g u n g e n v e r s c h i e d e n e r 
T y p e n v o n ' D e k l i n a t i o n s l i n i e n ' ( L i n i e n d u r c h p r o m i n e n t e F o - W e r t e wie M i n i m a 
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oder M a x i m a ) m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n . ( S a t z - ) Fragesätze l a s s e n s i c h a u f 
d i e s e Weise d e u t l i c h v o n A u s s a g e - u n d Imperat ivsätzen a b g r e n z e n . 
O p p e n r i e d e r , W. (1989c ) : F o k u s , F o k u s p r o j e k t i o n u n d i h r e i n t o n a t o r i s c h e K e n n -
z e i c h n u n g . (In d i e s em Band ) 
- E s w i r d u n t e r s u c h t , i n w e l c h e r Weise d i e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g v o n 
S a t z m o d i b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n F o k u s s i e r u n g s s t r u k t u r e n v a r i i e r t . B e s o n d e r s 
i n t e r e s s i e r t , ob s i c h F o k u s p r o j e k t i o n u n d enge F o k u s s i e r u n g i n de r 
i n t o n a t o r i s c h e n R e a l i s i e r u n g k o n s i s t e n t u n t e r s c h e i d e n l a s s e n . D a t e n g r u n d l a g e 
i s t e i n K o r p u s natürl ichsprachl icher Äußerungen a u s dem P r o j e k t ( ' F o k u s -
K o r p u s ' ) m i t i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s - u n d F o k u s m i n i m a l p a a r e n . 
O p p e n r i e d e r , W. (1989d ) : S t r u k t u r u n d V e r w e n d u n g v o n ' i r r e a l e n V e r g l e i c h s -
sätzen ' . (In V o r b e r e i t u n g ) 
- U n t e r s u c h t w e r d e n d i e ' i r r e a l e n Verg le i chssätze ' u n t e r d e n G e s i c h t s p u n k t e n 
i h r e r B i n n e n s t r u k t u r u n d i h r e r se lbstständigen ode r unselbstständigen 
V e r w e n d u n g . D a b e i w i r d z u m e i n e n a u f d i e v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n 
Einleitungsausdrücken im Z u s a m m e n h a n g m i t V e r b s t e l l u n g u n d - m o d u s , z u m 
a n d e r e n a u f d i e S t e l l u n g d e r se lbstständigen i r r e a l e n Verg le ichssätze im 
S a t z m o d u s s y s t e m v o n A l t m a n n e i n g e g a n g e n . 
S c h o l z , U. (1987 ) : Wunschsätze im D e u t s c h e n - f o r m a l e u n d f u n k t i o n a l e 
B e s c h r e i b u n g . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : S a t z m o d u s z w i s c h e n G r a m m a t i k 
u n d P r a g m a t i k . Tübingen. S . 2 3 4 - 2 5 9 . 
- G e g e n s t a n d de r A r b e i t i s t d i e f o r m a l e u n d f u n k t i o n a l e B e s c h r e i b u n g des V e r b -
E r s t - W u n s c h s a t z e s i m R a h m e n des S a t z m o d u s s y s t e m s v o n A l t m a n n . Im e r s t e n 
T e i l w e r d e n d ie für d e n S a t z t y p k o n s t i t u t i v e V e r b m o r p h o l o g i e ( K o n j u n k t i v 
II), d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m s o w i e d i e t y p i s c h e n M o d a l - u n d I n t e r -
j e k t i o n s p a r t i k e l n b e h a n d e l t . De r z w e i t e T e i l b r i n g t e i n e f u n k t i o n a l e C h a r a k -
t e r i s i e r u n g de r Wunschsätze, d i e i n s b e s o n d e r e d i e A b g r e n z u n g s p r o b l e m a t i k 
gegenüber d e n Imperat ivsätzen berücksicht igt . 
S c h o l z , U . (1989 ) : Wunschsätze im D e u t s c h e n - f o rma l e u n d f u n k t i o n a l e 
B e s c h r e i b u n g . S a t z t y p e n m i t V e r b e r s t - u n d V e r b l e t z t s t e l l u n g . Ms. 
- V e r b - E r s t - u n d Ve rb -Le t z t -Wunschsä t z e w e r d e n im Rahmen des S a t z -
m o d u s s y s t e m s v o n A l t m a n n u n t e r s u c h t . In de r f o r m a l e n B e s c h r e i b u n g w e r d e n 
n i c h t n u r d ie k a t e g o r i a l e n , m o r p h o l o g i s c h e n , t o p o l o g i s c h e n u n d i n t o n a t o r i -
s c h e n ( au f der G r u n d l a g e des 1. K o r p u s a u s dem P ro j ek t ) E i g e n s c h a f t e n v o n 
Wunschsätzen b e h a n d e l t , s o n d e r n es w i r d a u c h a u f d i e T y p o l o g i e de r 
wunschsatzähnl ichen S t r u k t u r e n e i n g e g a n g e n . 
W i n k l e r , E . (1989 ) : Der S a t z m o d u s " I m p e r a t i v s a t z " im D e u t s c h e n und F i n n i s c h e n . 
Tübingen. 
- Im R a h m e n des S a t z m o d u s k o n z e p t s v o n A l t m a n n w e r d e n d e u t s c h e V e r b - E r s t -
u n d Ve rb -Zwe i t - Impe ra t i v sä t z e sow i e f i n n i s c h e Imperat ivsätze i n i h r e n 
f o r m a l e n u n d f u n k t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n ( k o n t r a s t i v ) b e s c h r i e b e n . Im f o r m a -
l e n T e i l w i r d j e w e i l s e i n g e g a n g e n a u f d i e V e r b m o r p h o l o g i e , d i e zulässigen 
Subjektsausdrücke, d i e V e r b s t e l l u n g , d i e M e r k m a l e d e r k a t e g o r i a l e n Füllung 
( i n s b e s o n d e r e M o d a l p a r t i k e l n ) , d i e S e q u e n z i e r u n g s e i g e n s c h a f t e n u n d d ie 
i n t o n a t o r i s c h e F o r m . Den Abschluß b i l d e t e i n e ausführl iche F u n k t i o n s -
b e s c h r e i b u n g des I m p e r a t i v - S a t z m o d u s . 
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7.3 P h o n e t i k 
B a t l i n e r , A . ( 1987 ) : De r E i n s a t z d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e z u r Prädiktion des 
S a t z m o d u s . In : T i l l m a n n , H.G./Willée G. (Hgg.) ( 1987 ) : A n a l y s e u n d S y n t h e s e 
g e s p r o c h e n e r S p r a c h e . H i l d e s h e i m e t c . S. 1 2 5 - 1 3 2 . 
- Größtentei ls V o r f a s s u n g v o n B a t l i n e r ( 1988a ) . 
B a t l i n e r , A . ( 1988a ) : P r o d u k t i o n u n d Prädikt ion. D i e R o l l e i n t o n a t o r i s c h e r u n d 
a n d e r e r M e r k m a l e b e i d e r B e s t i m m u n g des S a t z m o d u s . I n : A l t m a n n , H. (Hg.) 
( 1988b ) . S . 2 0 7 - 2 2 1 . 
- E i n s a t z e i n e s s t a t i s t i s c h e n K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n z u r B e s t i m m u n g des 
S a t z m o d u s a n h a n d w e n i g e r F o - W e r t e (Werte am A n f a n g u n d am E n d e d e r 
Äußerung s o w i e m a x i m a l e r u n d m i n i m a l e r Wer t ) . D i e K l a s s i f i k a t i o n w i r d v e r -
b e s s e r t d u r c h (i ) e i n e U m w a n d l u n g ( T r a n s f o r m a t i o n ) d e r F o - W e r t e i n H a l b -
t o n w e r t e r e l a t i v z u s p r e c h e r s p e z i f i s c h e n ode r äußerungsspezi f ischen W e r t e n , 
( i i ) e i n e Beschränkung de r K l a s s i f i k a t i o n a u f d i e ' P r o t o t y p e n ' , v g l . o b e n 4.1 
( dami t bes tä t i g t s i c h d i e R e l e v a n z d e r Hörtests, d i e d e r P r o t o t y p e n a u s w a h l 
z u g r u n d e l a g e n ) u n d ( i i i ) e i n e Beschränkung a u f d i e Fä l le m i t h o h e r i n t o -
n a t o r i s c h e r B e l a s t u n g ( d a m i t bes tä t i g t s i c h da s K o n z e p t d e r B e s t i m m u n g v o n 
P r o t o t y p e n a n h a n d i n t o n a t o r i s c h e r M i n i m a l p a a r e ) . 
B a t l i n e r , A . ( 1988b ) : M o d u s u n d F o k u s a l s D i m e n s i o n e n e i n e r N o n m e t r i s c h e n 
M u l t i d i m e n s i o n a l e n S k a l i e r u n g . In : A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1 9 8 8 b ) . S . 2 2 3 - 2 4 1 . 
- A u s z u s a m m e n p a s s e n d e n Tes tsä t zen u n d Kontex tsä tzen , d i e j e w e i l s e i n e 
b e s t i m m t e S a t z m o d u s - u n d S a t z f o k u s k o n s t e l l a t i o n i n d i z i e r e n , w u r d e n d u r c h 
d i e K o m b i n a t i o n j e d e s T e s t s a t z e s m i t j ed em K o n t e x t s a t z mehr oder w e n i g e r 
z u s a m m e n p a s s e n d e K o m b i n a t i o n e n g e b i l d e t u n d v o n Hörern b e w e r t e t . E i n 
s t a t i s t i s c h e s V e r f a h r e n s t e l l t d i e E r g e b n i s s e a n s c h a u l i c h im z w e i d i m e n s i o n a -
l e n R a u m d a r : F o k u s i s t b e i F r a g e u n d A u s s a g e r e l e v a n t , be im E x k l a m a t i v 
i r r e l e v a n t . F r a g e v s . N i c h t - F r a g e s i n d d e u t l i c h v o n e i n a n d e r g e s c h i e d e n , 
A u s s a g e u n d E x k l a m a t i v w e n i g e r d e u t l i c h . D i e F r a g e i s t e i n e i n s i c h a b g e -
s t u f t e K a t e g o r i e . 
B a t l i n e r , A . ( 1988c ) : De r E x k l a m a t i v : M e h r a l s A u s s a g e o d e r d o c h n u r mehr ode r 
w e n i g e r A u s s a g e ? E x p e r i m e n t e z u r R o l l e v o n Höhe u n d P o s i t i o n des F o - G i p -
f e l s . In : A l t m a n n , H a n s (Hg.) ( 1988b ) . S . 2 4 3 - 2 7 1 . 
- E x p e r i m e n t e m i t m a n i p u l i e r t e n S t i m u l i z u r U n t e r s c h e i d u n g v o n A u s s a g e s a t z 
u n d E x k l a m a t i v s a t z a n h a n d v o n Höhe u n d P o s i t i o n des F o - G i p f e l s . E r g e b n i s : 
B r e i t e r Übergangsbereich b e i m F o - G i p f e l m i t e i n e r Höhe v o n s i e b e n 
Halbtönen; e x k l a m a t i v t y p i s c h i s t (i) d i e K o m b i n a t i o n v o n hohem G i p f e l m i t 
D e h n u n g , ( i i ) e i n f e h l e n d e r F o k u s a k z e n t , ( i i i ) e i n später F o - G i p f e l . 
B a t l i n e r , A . ( 1988d ) : E i n e F r a g e i s t e i n e F r a g e i s t k e i n e F r a g e . 
P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e z u m F r a g e m o d u s im D e u t s c h e n . I n : M o d u s u n d M o d u -
lar i tä t . A k t e n des Round-Tab le -Gesprächs I L K B e r l i n 87 . ZISW Re ihe A , 
A r b e i t s b e r i c h t e . 
- V o r f a s s u n g v o n B a t l i n e r ( 1 9 8 9 c ) . 
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B a t l i n e r , A . ( 1989a ) : F o k u s , Modus u n d d i e große Z a h l . Z u r i n t o n a t o r i s c h e n I n d i -
z i e r u n g des F o k u s im D e u t s c h e n . (In d i e s e m B a n d ) 
- A n h a n d e i n e s v o n m e h r e r e n S p r e c h e r n p r o d u z i e r t e n , k o n t r o l l i e r t e n K o r p u s w i r d 
d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des S a t z f o k u s im D e u t s c h e n b e i F r a g e n u n d 
N i c h t - F r a g e n u n t e r s u c h t . M i t H i l f e e i n e s s t a t i s t i s c h e n V e r f a h r e n s 
( D i s k r i m i n a n z a n a l y s e ) w e r d e n d i e für d i e M a r k i e r u n g r e l e v a n t e n 
i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r u n d T r a n s f o r m a t i o n e n d e r P a r a m e t e r w e r t e 
b e s t i m m t . D u r c h P r o t o t y p e n b i l d u n g 'über d i e große Z a h l ' ( M i t t e l w e r t b i l d u n g ) 
u n d über Hörerurtei le w e r d e n ' n o r m a l e ' , p r o t o t y p i s c h e Fä l le v o n ' n i c h t - n o r -
m a l e n ' , a b e r d e n n o c h regulären Fäl len a b g e g r e n z t s ow i e d i e sprecherüber-
g r e i f e n d e u n d d ie s p r e c h e r s p e z i f i s c h e R e l e v a n z d e r e i n z e l n e n i n t o n a t o r i s c h e n 
M e r k m a l e u n t e r s u c h t , 
B a t l i n e r , A . ( 1989b ) : F o k u s , D e k l i n a t i o n u n d W e n d e p u n k t . ( In d i e s e m Band ) 
- In P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n w i r d u n t e r s u c h t , (i) ob e i n später F o - G i p f e l 
a k u s t i s c h w e n i g e r p r o m i n e n t s e i n muß a l s e i n früher, um Träger des 
F o k u s a k z e n t s s e i n z u können ( E f f e k t d e r D e k l i n a t i o n ) , u n d ( i i ) ob d ie V e r -
s c h i e b u n g des F o - W e n d e p u n k t s b e i e i n e r f a l l e n d - s t e i g e n d e n F o - K o n t u r m i t 
e i n e r V e r s c h i e b u n g des F o k u s a k z e n t s e i n h e r g e h t . 
B a t l i n e r , A . ( 1989c ) : E i n e F r a g e i s t e i n e F r a g e i s t k e i n e F r a g e . 
P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e zum F r a g e m o d u s im D e u t s c h e n . (In d i e s e m Band ) 
- E x p e r i m e n t e z u r A b g r e n z u n g v o n F r a g e u n d A u s s a g e bzw . F r a g e u n d 
E x k l a m a t i v m i t m a n i p u l i e r t e m M a t e r i a l ; z u g l e i c h Überlegungen z u r F r a g e , 
i n w i e w e i t das e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n u n d d i e i h m z u g r u n d e l i e g e n d e n M o d e l l -
v o r s t e l l u n g e n das E r g e b n i s b e e i n f l u s s e n . E s z e i g t s i c h , daß d i e Wah l des 
D e s i g n s m i t b e s t i m m t , ob m a n K a t e g o r i e n g r e n z e n ode r A b s t u f u n g e n z w i s c h e n 
K a t e g o r i e n erhält . 
B a t l i n e r , A . ( 1989d ) : W i e v i e l Halbtöne b r a u c h t d i e F r a g e ? M e r k m a l e , D i m e n s i o n e n , 
K a t e g o r i e n . (In d i e s e m B a n d ) 
- D e t a i l l i e r t e Weiterführung v o n B a t l i n e r ( 1989c ) : D i e R o l l e u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Ausprägungen e i n e s f a l l e n d - s t e i g e n d e n T o n v e r l a u f s für d i e S a t z -
m o d u s i n d i z i e r u n g b e i V e r b - E r s t - F r a g e s a t z u n d V e r b - E r s t - E x k l a m a t i v s a t z 
w i r d u n t e r s u c h t . In P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m D e s i g n 
w e r d e n K a t e g o r i e n g r e n z e n u n d A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b de r K a t e g o r i e n s o w i e 
d e r Z u s a m e n h a n g z w i s c h e n a k u s t i s c h e n u n d p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e n , p e r z e p -
t i v e n D i m e n s i o n e n u n d l i n g u i s t i s c h e n K a t e g o r i e n g e n a u e r b e s t i m m t . 
B a t l i n e r , A . (1989e ) : E i n e i n f a c h e s M o d e l l d e r F r a g e i n t o n a t i o n u n d s e i n e F o l g e n , 
( i n V o r b e r e i t u n g ) 
- M i t e i n e m s t a t i s t i s c h e n K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n , b e i dem der f i n a l e F o - W e r t 
a l s Prädiktorvar iab le d i e n t , u n d d u r c h Hörtests w e r d e n b e i 1999 Äußerungen 
F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n g e t r e n n t . In c a 2 0 % de r Fäl le e n t s c h e i d e n 
e n t w e d e r das s t a t i s t i s c h e V e r f a h r e n ode r d i e Hörer ' f a l s c h ' ; es w i r d u n t e r -
s u c h t , w e l c h e F a k t o r e n ( w e i t e r e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e , n i c h t - i n t o n a t o r i -
s c h e M e r k m a l e o . a . ) für d i e s e f a l s c h e n E n t s c h e i d u n g e n v e r a n t w o r t l i c h s i n d . 
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B a t l i n e r , A . / O p p e n r i e d e r , W. ( 1988 ) : R i s i n g I n t o n a t i o n : No t P a s s e d A w a y B u t S t i l l 
A l i v e . A R e p l y to R. G e l u y k e n s . In : J o u r n a l o f P r a g m a t i c s 12. S . 3 7 3 - 3 7 9 . 
- K r i t i k d e r A n s i c h t , daß b e i a s s e r t i v e n F r a g e n grundsätz l ich n i c h t d i e 
I n t o n a t i o n , s o n d e r n p r a g m a t i s c h e F a k t o r e n für d i e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n a u s -
s c h l a g g e b e n d s i n d ; z u g l e i c h K r i t i k e i n e s E x p e r i m e n t e s , m i t dem d i e s e A n s i c h t 
b e l e g t w e r d e n s o l l . 
B a t l i n e r , A./Nöth, E . ( 1989 ) . T h e p r e d i c t i o n o f f o c u s . P r o c e e d i n g s o f the E u r o -
p e a n C o n f e r e n c e on S p e e c h C o m m u n i c a t i o n a n d T e c h n o l o g y , P a r i s , 2 6 -
28 S e p t e m b e r 1989 . (Im D r u c k ) 
- D a r s t e l l u n g d e r H a u p t e r g e b n i s s e v o n B a t l i n e r ( 1989a ) u n t e r stärkerer 
Berücksichtigung d e r A u t o m a t i s c h e n S p r a c h e r k e n n u n g . 
B a t l i n e r , A./Nöth, E . / L a n g , R . / S t a l l w i t z , G. ( 1989 ) : Z u r K l a s s i f i k a t i o n v o n F r a g e n 
u n d N i c h t - F r a g e n a n h a n d i n t o n a t o r i s c h e r M e r k m a l e . ( E r s c h e i n t i n : T a g u n g s -
b a n d de r 16. G e m e i n s c h a f t s t a g u n g d e r D e u t s c h e n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t für 
A k u s t i k ( D A G A ) , 1 3 . - 1 6 . März 1989 ) . 
- De r B e i t r a g u n t e r s u c h t a n e i n e m großen K o r p u s ( 1999 Fä l l e ) , i n w i e w e i t der 
F o - W e r t am Äußerungsende a l s F r a g e / N i c h t - F r a g e i n d i k a t o r a u s r e i c h t , wie 
d i e s e r Wert a u s s e h e n s o l l ( Rohwe r t i n Hz ode r u m g e r e c h n e t z u B e z u g s -
größen) , u n d ob es s p r e c h e r s p e z i f i s c h e S t r a t e g i e n b e i m E i n s a t z d i e s e s P a r a -
m e t e r s g i b t . 
B a t l i n e r , A . / S c h i e f e r , L. ( 1987 ) : S t i m u l u s C a t e g o r y , R e a c t i o n T i m e , a n d O r d e r 
E f f e c t - A n E x p e r i m e n t on P i t c h D i s c r i m i n a t i o n . In : P r o c e e d i n g s X l t h ICPhS, 
V o l . 5. S . 4 6 - 4 9 . 
- Der sog . O r d n u n g s e f f e k t b e w i r k t , daß i n e i n e m D i s k r i m i n a t i o n s t e s t d i e e i n e 
A n o r d n u n g de r z w e i S t i m u l i b e s s e r d i s k r i m i n i e r t w i r d a l s d i e a n d e r e . Der 
E f f e k t w i r d b e i d e r W a h r n e h m u n g v o n Tonver läu fen u n t e r s u c h t m i t 
s p r a c h l i c h e m u n d n i c h t - s p r a c h l i c h e m M a t e r i a l s o w i e m i t s t e i g e n d e n u n d 
f a l l e n d e n Ver läufen. B e i s t e i g e n d e n Ver läufen e r g i b t s i c h e i n größerer O r d -
n u n g s e f f e k t a l s b e i f a l l e n d e n . N i c h t - s p r a c h l i c h e s M a t e r i a l w i r d b e s s e r d i s -
k r i m i n i e r t a l s s p r a c h l i c h e s , s t e i g e n d e Ver läufe w e r d e n b e s s e r d i s k r i m i n i e r t 
a l s f a l l e n d e . 
Nöth, E . / B a t l i n e r , A . / L a n g , R./ O p p e n r i e d e r , W. ( 1987 ) : A u t o m a t i s c h e F o - A n a -
l y s e u n d S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g . In : T i l l m a n n , H .G./Wi l l ee G. (Hgg.) 1987) : 
A n a l y s e u n d S y n t h e s e g e s p r o c h e n e r S p r a c h e . H i l d e s h e i m e t c . S . 5 9 - 6 6 . 
- E s w e r d e n A l g o r i t h m e n z u r E x t r a k t i o n d e r Fo v o r g e s t e l l t u n d d ie d a m i t 
e x t r a h i e r t e n Werte e i n g e s e t z t , um m i t H i l f e z w e i e r K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n 
(fuzzy membership function b zw . D i s k r i m i n a n z a n a l y s e ) d e n S a t z m o d u s aus 
dem K o r p u s IV ( ' L e o - K o r p u s 1 , v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) v o r h e r z u s a g e n . 
S c h i e f e r , L . / B a t l i n e r , A . ( 1988 ) : I n t o n a t i o n , O r d u n g s e f f e k t u n d d a s P a r a d i g m a der 
K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g . In : A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) . S . 2 7 3 - 2 9 1 . 
- E s w e r d e n E x p e r i m e n t e z u r A k z e n t z u w e i s u n g u n d z u r W a h r n e h m u n g v o n 
Tonver läu fen b e s c h r i e b e n , b e i d e n e n e i n ' O r d n u n g s e f f e k t ' , d . h . e i n s i g n i f i -
k a n t e r U n t e r s c h i e d b e i d e r B e w e r t u n g v o n S t i m u l u s a b f o l g e n , v g l . B a t l i -
n e r / S c h i e f e r (1987 ) , z u b e o b a c h t e n i s t . Mögliche Erklärungen für den O r d -
n u n g s e f f e k t s ow i e s e i n e A u s w i r k u n g e n a u f das P a r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n 
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